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¿Qué es la ecología política? Esta la primera pregunta que vie-
ne a la mente. Mientras que en América Latina es todavía un tema 
joven, y aún en el calor de la discusión académica, en Europa y 
los Estados Unidos cuenta ya con varias décadas de estudio, por lo 
menos desde comienzos de los setenta. Lo verdaderamente intere-
sante en todo caso, es el hecho de que la relación con la naturaleza 
es inherente de la vida humana, y más allá de corrientes de pensa-
miento o de tendencias políticas o económicas, solo hay –hasta el 
momento- un planeta en el que la humanidad toda ha podido desa-
rrollarse, circunstancia que trae consigo una serie de interrogantes 
como, por ejemplo, ¿puede lograrse la sustentabilidad entre las 
necesidades de una población mundial en crecimiento con los re-
cursos naturales limitados existentes en el siglo XXI?
Así, los editores del libro, Beatriz Bustos, Manuel Prieto y Jo-
nathan Barton, se plantean la relación entre naturaleza, propiedad, 
conocimiento y poder, los cuales cuentan cada uno con un apartado 
compuesto por dos artículos, respectivamente. De este modo, la pri-
mera parte dedicada a Naturaleza, recoge el trabajo de Laura Ogden 
(Dartmouth College, USA) y George Holmes (University of Leeds), 
titulado “Involucramientos globales del bosque, incluso en el fi n del 
mundo”, en el que exponen el rol de la administración del Parque 
Nacional Karukinka, en la Tierra del Fuego chilena, en la conserva-
ción de los lagos glaciares y colonias de pingüinos.
Por su parte, Ricardo Rozzi (University of North Texas-Uni-
versidad de Magallanes), con su trabajo “Ética biocultural: una 
ampliación del ámbito socioecológico para transitar desde la ho-
mogeneización biocultural hacia la conservación biocultural”, se 
pregunta sobre la dimensión ética en la investigación ecológica. 
Para ello realiza una revisión y propuesta metodológica aplicable 
a las indagaciones en dicha área.
En el segundo apartado del libro, referente a la Propiedad, 
Daniel Tecklin (Universidad Austral de Chile), entrega su ensayo 
“La apropiación del litoral de Chile: La ecología política de los 
derechos privados en torno al mayor recurso público del país”, 
en el que aborda los distintos usos del litoral chileno, desde los 
más tradicionales como la pesca y las representaciones simbólicas 
construidas en torno a ellos, como las disposiciones de uso por 
parte de sectores privados. En todos ellos se entretejen confl ictos 
y retos a la gobernanza, sobre la prioridad de la utilización de 
esos espacios o evitar que se viertan desechos.
Seguidamente, Manuel Prieto (Universidad Católica del Nor-
te) —en el artículo “La Ecología (a) Política del modelo de aguas 
chileno”— describe la situación presente en Chile en torno a la 
gestión del agua por empresas privadas, particularmente el caso 
del río Loa, y la ambigüedad o contradicción entre el modelo eco-
nómico (“neoliberal”) y su ideología “neutral” o con ausencia de 
ella, al tiempo que acusa la apolítica ecológica chilena.
Más adelante, en la Parte III dedicada a Conocimiento, 
Claudia Sepúlveda Luque (Universidades de la Frontera y Austral 
de Chile) y Juanita Sundberg (Universidad de British Columbia) 
colaboraron con “Apertura ontológica, multiplicidad y perfor-
mación: explorando una agenda post humanista en Ecología Po-
lítica a partir del desastre del río Cruces en Valdivia”. En este 
trabajo, las autoras se cuestionan la percepción ontológica de 
la vida de los cisnes de cuello negro, del río Cruces valdiviano. 
A raíz del desastre ecológico causado en 2004 en esta región del 
sur de Chile, confrontan la pregunta ¿Tienen un valor monetario 
estos cisnes?
Del mismo modo, Beatriz Bustos (Universidad de Chile) con 
su trabajo “Producción de conocimiento en Chile y el caso de la 
crisis salmonera”, realiza una revisión de la relación Estado-cono-
cimiento-naturaleza en cuanto a la generación de conocimiento 
en el país, en el que distingue los lugares de investigación y pro-
ducción y también la interacción con los circuitos del capital. Así, 
Bustos presenta el caso del virus ISA y su impacto en la industria 
salmonera nacional.
El último apartado recoge los trabajos sobre Poder. Primero, 
Marcela Palomino-Schalscha (Victoria University of Wellington), 
con su artículo “Ejercitando el poder en tiempos neoliberales: 
resistencia, comodifi cación y emprendimiento en Alto Biobío”, 
refi ere la relación directa entre el modelo económico del neo-
liberalismo y los impactos en la naturaleza. Específi camente, 
presenta la situación del Alto Biobío, en el centro-sur de la cor-
dillera andina chilena, espacio en el que han colisionado poder e 
intereses de condicionamiento turístico del paisaje natural y la 
organización de indígenas para protestarlo y revertirlo.
A continuación, Álvaro Román (Universidad Alberto Hurtado) 
y Jonathan R. Barton (Universidad Católica de Chile), en su traba-
jo “Una ecología política de las transformaciones territoriales en 
Chile: poder y gobernanza en los sectores forestal y salmonero”, 
cambian el enfoque del problema, abordando desde los efectos 
paisajísticos y los confl ictos territoriales a la gestión territorial, 
en el cual la pobreza y la toma de decisiones son incorporadas al 
proceso de gobernanza del espacio, a través de la aplicación de 
la ecología política. Sin embargo, todo esto resulta en un intenso 
debate actual. Precisamente, los autores señalan que las críticas 
existentes refi eren a la necesidad de estudiar la interacción en-
tre sectores y estructuras de poder involucrados en las transfor-
maciones espaciales, tanto en el “mercado” forestal como en el 
salmonero del país.
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Para concluir, dos cosas merecen observarse con detenimien-
to. Por una parte, la relevancia de pensar y afrontar los temas 
de impacto hacia la naturaleza, y consiguientemente, de las 
repercusiones casi imprevisibles para el planeta y la humanidad 
entera. Y, por otra parte, la importancia de atender estos pro-
blemas desde otras miradas y perspectivas, mucho más amplias, 
eclécticas y diversas, pues la primera parte del libro retrata con 
cierto romanticismo las labores de “descolonización” y de “mo-
vimientos” de marcada tendencia política, como obra de impulso 
a la ecología política, pero deja de lado las responsabilidades de 
gobiernos de distintas tendencias (izquierda y derecha), cuyas 
políticas –o despolíticas- han ocasionado graves daños. Se trata, 
pues, de poder establecer una visión general que permita avanzar 
y “crear” diálogos transversales en —por ejemplo— una verdadera 
resolución y cumplimiento del protocolo de Kioto.
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